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Esse trabalho tem como objetivo investigar os tipos de estratégias de relativização do objeto direto
na gramática do espanhol de Valência levando em conta os traços de especificidade, definitude e
animacidade. Simões (2015) mostra que o processo de retomada sofrerá influência direta do tipo de
encabeçamento  do  sintagma  nominal  (SN).  Ainda  segundo  a  autora,  os  objetos  nulos  se
restringiriam a antecedentes [] definidos, [] específicos e [] animados nas gramáticas do espanhol
investigadas por ela, ou seja, Madri e Montevidéu. Simões (2015) constatou que há ocorrência dos
objetos nulos com antecedentes [] definidos e [] específicos, porém ela também encontrou categoria
vazia com antecedentes [+] definidos, [+/] específicos e, inclusive [+] animado. Diante do exposto,
o presente trabalho verificou a influência dos traços de especificidade, definitude e animacidade no
que  diz  respeito  às  estratégias  de  relativização  do  objeto  direto  na  gramática  do  espanhol  de
Valência. A hipótese verificada no presente trabalho foi a de que haveria no espanhol de Valência
uma correlação entre os traços [] específico, [] definido e [] animado e a não realização do objeto
direto. A partir da análise preliminar dos dados do corpus do PRESEEA (2000) da gramática do
espanhol de Valência a hipótese foi confirmada.
